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 رين مرفا وندوا:    االسم
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 بكنبارو:   العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
التعليم جامعة السلطان الشريف الرتبية و ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 قاسم برايو، وموضوعو :
  
 ية مهارة الكالم لدىقلرت Jigsaw تطبيق الطريقة املباشرة إبسرتاتيجية  فعالية
 بكنبارو املتوسطة اإلخوانالتالميذ يف املدرسة 
 
ليس من إبداع غًني أو أتليف اآلخرين. وإذا وىذا البحث أعددت بو بنفسي و 
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو ويتٌن صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على ذلك 
م اإلسالمية ولن يكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاس
 احلكومية رايو.
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 ( 0 ، األية:) سورة يوسفِإَّنا أَنْ َزْلنُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  
 
 ( 06) سورة الزمر: قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َغرْيِ ِذْي ِعَوٍج َلَعلاُهْم يَ ت اُقْوَن 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص. م قال:
 أو حمبا و ال تكن خامسا فتهلك""كن عاملا، أو متعلما، أو مستمعا، 
 بن بطة()يف اإلابنة الكربى إل
 
 قال اإلمام الثعاليب:
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، 
 .و من أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم و العرب
 عليها، و صرف مهته إليها" و من أحب العربية عين هبا واثبر







 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالدٌب احملبوبة احملرتمة 
 الكرام و الفضالء ةلألساتذ 
 ألسرٌب احملبوبة 
  قسم تعليم اللغة العربيةجلميع األصحاب يف احتاد طالب 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
  األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليمجلميع 














ية قلرت   Jigsaw تطبيق الطريقة املباشرة إبسرتاتيجيةفعالية :  (0101رين مرفا وندوا )
 املتوسطة اإلخوانمهارة الكالم لدى التالميذ يف املدرسة 
 ."بكنبارو
 
  Jigsawتطبيق الطريقة ادلباشرة إبسرتاتيجية فعالية  ىذا البحث يهدف إىل معرفة   
 ىل" ووسؤال .بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانية مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة قلرت 
ية مهارة الكالم لدى التالميذ يف قلرت  فعالJigsaw تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسرتاتيجية 
لذي ا، نوع الكميالمن  حبث جترييب و". ومنهج؟بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانادلدرسة 
 رلتمع البحث كلو  ك  من تمميم خطة التعليم، والتطبيق، وادلالحةة، واالختبار.يرت 
عينتو . و 0101\0117العام الدراسي ،  بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانتالميذ يف ادلدرسة 
وأما . بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانيف ادلدرسة " ب 0 " و"أ  0 " تالميذ الفمل الثاين
  ووموضوع. بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانيف ادلدرسة اللغة العربية  مدرسو  تالميذي فه هأفراد
ية مهارة الكالم لدى التالميذ يف قلرت  Jigsaw تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسرتاتيجية  فعالية
أما ادلالحةة، واالختبار.  ت ىيبياانأدوات جلمع الو  .بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانادلدرسة 
 فعالJigsaw تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسرتاتيجية ىذا البحث فيلخص الباحث أن  نتيجة
 كما دل عليو أن كنباروب ادلتوسطة اإلخوانية مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة قلرت 
ومن درجة داللة  0010  % = 3يف درجة داللة  Ttمن اجلدول أكرب       2.56
 درجة ممتازة.ىي مقبولة. و    مردودة  و    ، يعىن %0.51 =  1
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penerapan Metode 
Mubasyarah Dengan Strategi Jigsaw Untuk Meningkatkan Maharoh Kalam 
Sisawa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan Pekanbaru. Rumusan masalah dalam 
penilitian adalah “ Apakah Penerapan Metode Mubasyarah Dengan Strategi 
Jigsaw Efektif Untuk Meningkatkan Maharoh Kalam Sisawa Di Madrasah 
Tsanawiyah Al-Ikhwan Pekanbaru?. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
yaitu dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi 
dan test. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan 
Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas II A dan II B siswa 
Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah siswa 
dan guru bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan Pekanbaru. Objek 
penilitian adalah Metode Mubasyarah Dengan Strategi Jigsaw Untuk 
Meningkatkan Maharoh Kalam Sisawa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan 
Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
Penerapan Metode Mubasyarah Dengan Strategi Jigsaw efektif Untuk 
Meningkatkan Maharoh Kalam Sisawa Di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhwan 
Pekanbaru Karena nilai To = 4.78 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2.70 dan lebih kecil dari taraf signifikansi 5% = 2.02  Ini berarti bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima 
 
Kata Kunci:  Efektifitas, Metode Sam’iyyah Syafawiyyah, Permainan Tangkap 










Raen Marpawindo, (2021): The Effectiveness of Implementing Mubasyarah 
Method with Jigsaw Strategy in Increasing 
Student Speaking Skills at Islamic Junior High 
School of Al-Ikhwan Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the effectiveness of implementing 
Mubasyarah method with Jigsaw strategy in increasing student speaking skills at 
Islamic Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru.  The formulation of the 
problem in this research was “was the implementation of Mubasyarah method 
with Jigsaw strategy effective in increasing student speaking skills at Islamic 
Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru?”.  It was an experimental research, 
and this research was started by planning the lesson plan, implementing, 
observing, and testing.  The students at Islamic Junior High School of Al-Ikhwan 
Pekanbaru in the Academic Year of 2019/2020 were the population of this 
research, and the samples were the second-grade students of classes A and B.  The 
subjects of this research were the students and Arabic Language subject teachers 
at Islamic Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru.  The object was 
Mubasyarah method with Jigsaw strategy in increasing student speaking skills at 
Islamic Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru.  Observation and test were 
the instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that the implementation of Mubasyarah method with Jigsaw strategy 
was effective in increasing student speaking skills at Islamic Junior High School 
of Al-Ikhwan Pekanbaru because to 4.43 was higher than tt 2.70 at 1% significant 
level and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was 
accepted. 
 







 تقديرالركر و ال
 
و السالم احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والمالة  
 لو وصحبو أمجعٌن، وبعد.آو على  دمحم صلى هللا عليو و سلمعلى حبي  هللا 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  الباحث قد ًب 
كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان بشهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 مها احملبوبٌن نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل قدم الباحثيو يف ىذه ادلناسبة  
 : صاح  الفضيلةو  اىن احسن أتديبا وربياىن تربية حسنةيالذان رب شكراىن و نسواتى
شريف قاسم السلطان المدير جامعة دكتور أمحد رلاىدين اجملسرت الاالستاذ  .1
 اإلسالمية احلكومية رايو 
سلطان الجامعة  كلية الرتبية والتعليمر دمحم سيف الدين ادلاجستًن عميد  الدكتو  .2
 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.ال
 اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم رئيس قسم تعليم احلاج جون فاملالدكتور  .3
 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.السلطان الامعة جل
ين يف وجهين وأرشد ي الذياألكادمكى ادلشرف اجستًنالدكتور احلاج برومدي ادل .4
 أداء الواجبات األكادمكية ومشريف يف كتابة ىذا البحث.
أستاذ الدكتورندوس أمحد شاه ادلاجستًن كادلرشد و ادلرىب الذي وحهىن وأرشدىن  .5
 فيما ينفعىن.
سلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء ادلوظفٌن يف   .6
 .رايوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
 دمحم سرب رئس مدرسة متوسطة االخوان بكنبارو .7
 ي‌
 
 .اركمب فنجاسوندمحمية ادلدرسة متوسطة  اللغة العربية يف ةفان لبًنمحا مدرس .8
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار الطالب يع ادلعلمٌن و أعضاء ادلوظفٌن و مج .9
 .احلكمة بكنبارو
  :أسرٌبمجيع  .11
صديقاٌب احملبوبون حلمان فجري0 سوحندروا0 اجونع يوسف0 قائي و صدأ .11
 ىرلندي0 فكري ارحامي0 رمحد ابسوكي0 نور حياة النفوس0 غًنىا
سلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمىف قسم ت صدقائي األعزاءأ .12
 .رايوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
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 أساسيات البحث 
 
 خلفية البحث   .أ 
تعليم اللغة أىلية كانت أو أجنبية يهدف إىل استيعاب مهارات لغوية أربعة ُب    
 ٔمهارة الكتابة,مهارة القراءة , مهارة الكالم ,مهارة اإلستماعوىي: 
ديكن تلخيص أىداف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى ُب ثالثة أىداف 
 ىي : رئيسية
أن ديارس التالميذ اللغة العربية اليت ديارسها هبا الناطقون هبذه اللغة, أو بصورة  .ٔ
تقرب من ذلك. وُب ضوء ادلهارات اللغوية األربع ديكن القول أبن تعليم العربية  
 كلغة أجنبية يستهدف إىل ما يلي :
 تنمية قدرة التالميذ على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها .أ 
قدرة التالميذ على النطق الصحيح ابللغة العربية والتحدث مع  تنمية .ب 
 الناطقُت ابلعربية حديثا معراب سليما ُب األداء
 تنمية قدرة التالميذ على قراءة الكتب ابللغة العربية بدقة و فهم .ج 
 تنمية قدرة التالميذ على الكتابة ابللغة العربية بدقة و طالقة  .د 
العربية وما دييزىا عن غَتىا من اللغات أن يعرف التالميذ خصائص اللغة  .ٕ
 أصوات , و مفردات وتراكب , و مفاىيم.
أن يعرف التالميذ على الثقافة العربية وأن يلّم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة  .ٖ
اليت يعيش فيها اجملتمع الذي يتعامل معو. تعليم العربية كلغة أجنبية إذن يعٍت أن 
 ٕعلم عن اللغة , و أن يتعرف على ثقافتهايتعلم التالميذ اللغة, وأن يت
                                                             
1
M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 
hal. 9 
رشدي أمحد طعيمة , تعلم العربة لغَت الناطقُت هبا ,عميد كلية الًتبية, جامعة ادلصورة, مصرس ,  ٕ
 ٓ٘-ٜٗه, ص.  ٓٔٗٔم,ٜٜٛٔ
2 
 
علي رأي رشددي أمحد طعيمة ُب سياق تعلييم اللغة العربية, أن مهارة الكالم ىي 
 .ٖىي من احد اذلدف اآلخر ُب تعليم اللغة األجنبيةمهارة رئسية يستعيبها التالميذ و 
تعلم أو ُب مهارة الكالم مهارة رئيسية تدعم اإلنسان ُب بعض قطاعة احلياة. ُب 
م تعليم اللغة ال بد على التالميذ أن ديلكوا مهارة الكالم اليت هبذه ادلهارة ستنتاج نظا
تعبَت  ىي مهارةومهارة الكالم ٗاألصوات التعبَتي لتعريض اإلرادات إىل اآلخر.
األصوات اللفظية أو تعبَت التفكَت من حيث الرأي، والفكرة، واإلرادة إىل ادلخاطب. 
وسع أن الكالم نظام العالمات ادلمكنة اماعها وبصرىا ابستفادة العوو ومعناىا األ
ىداف من تعلم مهارة الكالم ىي أما األ ٘البشري إللقاء التفكَت ىدفا لتسديد احلاجة.
على قدرة  ونطق األلفاظ القريبة على قدرة  و نطق األلفاظ العربية صحيحة على قدرة
 ٙو عَتىا القصَتةمتييز ُب نطق احلركات الطويلة أو 
وبعد ما الحظ الباحث عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة 
كميدان البحث الذي يقوم بو الباحث فوجد الباحث األمور   ادلتوسطة اإلخوان بكنبارو 
 اآلتية :
 علم اللغة العربية ُب تلك ادلدرسة متخرج ُب قسم تعليم اللغةالذي ي. ادلدرس ٔ
 جامعة اإلسالمية.للكلية الًتبية ربية بالع
 طريقةالىت استعملها ادلدرس متنوعة حسب ادلادة ادلدروسة كاال الطريقة. ۲
 الطريقةالقراءة وأحياان  الطريقةالقواعد والًتمجة و  الطريقةالسمعية الشفوية و 
 ادلباشرة.
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 . الوسائل التعليمية الىت استخدمها ادلدرس فهي متنوعة أيوا كالصورٖ
 والبطاقات ادلكتوبة عليها ادلفردات واجلمل البسيطة إامية كانت أو فعلية.
. التقوًن الذي قام بو ادلدرس مناسب ابدلواد الىت تعلمها التالميذ حيث ٗ
 الينحرف عن قاعدة التقوًن ادلعروفة.
بناء على ما الحظو الباحث عما أجراه ادلدرس ُب التعليم فيتيقن الباحث أن 
أثناء  التالميذ, ولكن بعد ما الحظ الباحث عن أحوال جيدلدى التالميذ ممهارة الكال
  جيدغَت  التالميذلدى مهارة الكالم التعليم داخل الفصل الدراسي فوجد الباحث أن 
  كما دّلت عليو الظواىر اآلتية :
 ابللغة العربية داخل الفصل و خارجو ايتكلمو  . أكثر التالميذ مل۱
اإلجابة عن األسئلة الىت قدمها إليهم ادلدرس  ابللغة  ايستطيعو  . أكثر التالميذ مل۲
 .العربية
 . أكثر التالميذ مل يشًتكوا ُب شلارسة احلوار أمام الفصل.ٖ
 ُب تكلم ابللغة العربية. غَت الفصيحة. بعض التالميذٗ
  يقدروا على التكلم ابللغة العربية اجليدة.  . بعض التالميذ مل٘
التكلم  ا أن دييزوا احلركات الطويلة واحلركات القصَتةيستطيعو  بعض التالميذ مل .ٙ
 ابللغة العربية 
مهارة الكالم سأل الباحث ُب النفس, دلاذا ياىل اخللفية والظواىر السابقة ف إضافة
ُب تعلم اللغة العربية مع أن اللغة العربية مادة دراسية مهمة  ةلدى التالميذ مل تكن جيد
مع مهارة كالمهم الىت استعملها ادلدرس مل ينبعث هبا  الطريقةل ُب تلك ادلدرسة , وى
الطريقة  التالميذلدى مهارة الكالم أنن ىناك إسًتاذبية أخرى تعترب الئقة إلرتفاع هبا 
. وىل رغبة التالميذ ُب تعلم اللغة العربية منخفوة , وإلجابة jigsawادلباشرة إبسًتاتيجية 
عن ىذه األسئلة ربتاج إىل البحث العلمى العميق فيها ىى تدافع الباحث إىل القيام 
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 jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية بتجريب استعمال ُب تعلم ادلدرسة ربت ادلوضوع : 
 اادلدرسة. وسيجعل الباحث ىذا التجريب حبثية مهارة الكالم لدى التالميذُب تلك قلًت 
ية مهارة قلرت   jigsawتطبيق الطريقة املباشرة إبسرتاتيجية "فعالية علميا ربت ادلوضوع 
 ."بكنبارو املتوسطة اإلخوانالكالم لدى التالميذ يف املدرسة 
 
 مشكالت البحث .ب 
 :كما أيٌب  مشكالت البحث ُب ىذا البحث
 اللغة العربيةالتالميذ ُب تعلم  رغبة. ٔ
 ُب تعلم اللغة العربية الكالم على التالميذ قدرة. ٕ
 اليت يستخدمها ادلدرس ُب تعليم اللغة العربية الطريقة. ٖ
 اليت يستخدمها ادلدرس ُب تعليم اللغة العربيةاإلسًتاتيجية . ٗ
لدى التالميذ  لًتقية مهارة الكالم  jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  فعالية .٘
 .بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانُب ادلدرسة 
 
 البحث حتديد .ج 
 فعالية  ىذا ادلوضوع فيحددىا الباحث ُبولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ُب
ُب ادلدرسة  لدى التالميذ لًتقية مهارة الكالم  jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية 
 .بكنبارو ادلتوسطة اإلخوان
 
 البحث أسئلة .د 
تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  لى:سؤال البحث َب ىذا البحث 




 هدف البحث .ه 
تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  فعاليةدلعرفة و ىدف ذلذا البحث فه وأما 
jigsaw  بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانية مهارة الكالم لدى التالميذ ُب ادلدرسة قلًت. 
 
 أمهية البحث .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:
 لطالب. لٔ
 ًتقية مهارة الكالم ُب السعي ل دلساعدة التالميذ
 لمدرس. لٕ
 لزايدة ادلعلومات عن إسًتاذبية التدريس الفعالة لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ.
 لمدرسة. لٖ
 و ادلداولة ُب تطوير تعليم اللغة العربية. اقًتاحة .أ 
 لًتقية نوعية عملية التعلم و تعليم اللغة العربية ُب تلك ادلدرسة.اقًتاحة   .ب 
 الباحث. ٗ
لتوسيع معرفة الباحث عن اإلسًتاذبية التعليمية ادلناسبة لًتقية مهارة الكالم 
 .لدى التالميذ
 ادلكتبة. ٘
الطريقة ادلباشرة  وصا ُبوادلراجع ُب تعليم اللغة العربية خصلزايدة ادلصادر 
 jigsawإبسًتاتيجية 
 
 مصطلحات البحث .ز 
ح الباحث ادلصطلحات ادلوجودة  لدفع عن األخطاء ُب فهم ادلوضوع، فُيوضَّ





 ٛالفعالية ىي فعالية , اتثَت, نفوذ. ٚكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال" 
ىناك تعريفات الفعالية ادلتنوعة على حسب مقتويات كل رلموعةز. ومعٌت 
الفعالية ُب ادلعجم االندونيسي ذلا اثر, عاقبة, وانطباع ومنتج احلاصلة. فلذا أن 
حصول للادلقياس  ترمجةو  ٜالفعالية وجود ادلطابقة بُت منفذ الواجبة واذلدف ادلنشود
ومعٌت الفعالية عند اسوين  ٓٔتخطيط,على اذلدف ادلطلوب ادلقرر على حسب ال
 ٔٔسجود النجاح ُب أداء الواجبة او الوظيفة والتخطيط, النظام واذلدف ادلثايل
 الطريقة املباشرة .٢
ود عالقة مباشرة بُت الكلمة جتفًتض و الطريقة ادلباشرة عند عبد العزيز ىي       
 ٕٔاللغة األم أو تدخلهاة إىل وساطة جوالشيء أو بُت العبارة والفكرة من غَت حا
  jigsaw إسرتاتيجية . ٣
التالميذ  من رلموعة العمل على تركز إسًتاتيجية اليت ىي jigsaw إسًتاتيجية        
 عن إسًتاتيجية التعليم ىي  jigsaw ىذه إسًتاتيجية. صغَتة رلموعات شكل على
 متجانسة غَت أشخاص 4-6 من صغَتة رلموعات بو التالميذ ُب يتعلم إسًتاتيجية
 13 .مستقل بشكل وادلسؤول االعتماد اإلجيايب التالميذ معا ويعمل
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 . مهارة الكالم٤
األفكار و اإلرادات ومهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو تعبَت 
إىل ادلخاطب. ومعناىا األوسع أن الكالم نظام العالمات  و عما خطر ُب الذىن
ادلمكنة اماعها وبصرىا ابستفادة العوو البشري إللقاء التفكَت ىدفا لتسديد 
 ٗٔاحلاجة.
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 املفهوم النظري .أ‌
 تعريف الفعالية .1
فيو جاء ُب معجم اللغة اإلندوسية الكبَت معٌت الفعالية ىي أي شئ الذي 
ل على النتيجة وىذه إشارة إىل ادلعٌت  ٘ٔأتثَتة )عاقبة، أثر و االنطباع( ورُبَصِّ
اللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية ُمرتَِبط دبحصول على ادلنشودة و  
. ويقصد ابلتعليم الفّعال ىو التعليم ِٙٔكفاية و إجياد اشًتاك األنشيطة من التالميذ
درجة شلكنة من التعليم أبفول الطرق وأقلها جهدا ووقتا الذي يؤدي إىل أقصى 
 .ٚٔمع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى
 التعليم طريقة تعريف .٢
قبل أن تبحث الباحثة عن ىذا ادلوضوع حبثا عميقا، فتبحث الباحثة 
تعاريف من اصطالحات َب طريقة تعليم اللغة العربية إلجتناب عن التفاسَت 
 ادلختلفة.
دبعٌت العلم.  "logos"دبعٌت الطريقة و "metodos"الطريقة لغة من كلمة 
 واصطالحا ىي علم يبحث عن الطرق ادلؤدة لنيل اذلدف فعاليا ومؤثرا.
الطريقة و ادلنهج َب نفس التعريف وىي حبث منظم  وتصييغ الطريقة 
التعليم ومزاايىا  ادلستخدمة للبحث. ودبعٌت اآلخر أن الطريقة علم يبحث عن طرق
 وعيوهبا.
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وادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلؤدة َب تقدًن مواد تعليم اللغة 
العربية ليقبلها اللتالميذ ويفهمواىا ويستوعبواىا جيدة ومرحية. ولكن ينبغى أن 
يوضح أن كلمة "طريقة التعليم" معٌت و أثر أبن التعليم ليس النظرية فقط ولكنو 
ملية أيوا. استخدام طريقة التعليم واجب على كل ادلدرس الذي يريد أن ينجح ع
 َٛٔب عملو.
 املباشرةطريقة  .ٖ
 املباشرةطريقة  مفهوم .أ‌
 و اما معٌت الطريقة ادلباشرة عند العلماء:
ود عالقة مباشرة بُت الكلمة جتفًتض و الطريقة ادلباشرة عند عبد العزيز ىي  .ٔ
ة إىل وساطة اللغة األم أو جمن غَت حا والشيء أو بُت العبارة والفكرة
 ٜٔتدخلها
الطريقة ادلباشرة عند عمر الصديق عبد هللا ىي الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة  .ٕ
 ٕٓالثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد هبا لغتو األوىل.
الطريقة ادلباشرة ىي اليت كان يتعلم هبا التالميذ لغتهم الوطنية ,  قال يثمردين  .ٖ
كما اهنا كانت الطريقة اليت  يتعلمون هبا اللغة الثانوية بدون صعوابت كثَتة 
 ٕٔعندما ينتقلون اىل بيئة اجنبية. –
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و قال ازيز فخرورازي أن معٌت الطريقة ادلباشرة ىي ذبليد تعليم اللغة العربية  .ٗ
 ٕٕها اللغة الصلية و بدون إستعمال اللغة االم.اليت يستعمل
قال جويراح دحال ُب كتابو أّن الطريقة ادلباشرة ىي ادلعلم يستعمل اللغة  .٘
 ٖٕ)اللغة العربية(، و ال جيوز ان يستعمل اللغة األم. األجنبية
ما تكون  طريقة طريقة ادلباشرة ىي بناء على الشرح السابق, فاستخلص أن  
اللغة األجنبية كاللغة  ادلعلم يستعملاللغة األجنبية من حيث أن كيفية تقدًن مادة 
 .التمهيدية بدون استخدام اللغة األم
، كان أىل اللغة َب أدلانيا َب القرن التاسع Carles Berlitzىذه الطريقة تطورىا 
(. وإصدار ىذه الطريقة رادع طريقة القواعد والًتمجة ٕٚ:ٖٕٓٓعشر)لنكاواتى 
 ٕٗتطوير اذلدف َب تعليم اللغة.الفاشلة َب حل 
الطريقة ادلباشرة ىي تفًتض وجود عالقة مباشرة بُت الكلمة والشيء أو بُت 
وقد استهدفت  ٕ٘العبارة والفكرة من غَت حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها.
ىذه الطريقة أن يصل ادلتعلم ُب أقرص وقت اىل التفكَت ابللغة األجنبية دون حاجة 
 تكوين إىل هتدف ادلباشرة الطريقة إنة من واىل الًتمجة اللغة القومية. اىل الًتمج
 على البد فلذا األصلي كالناطق األجنبية ابللغة االتصال ينعلى قادر التالميذ
 اللغة تعليم ُب مطابقة ادلباشرة الطريقة إن .مكثفة التمرينات يكثر أن ادلدرس
 األموب اللغة استخدام بدون الكالم ادلهارة مترين على يقدرون التالميذ ألن األجنبية
 الطريقة ىذه بل ادلدرس مانطقو تقليد َب ابلصعوبة يشعرون التالميذ أن الرغم
 ٕٙ.تالميذلل مطابقة
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الطريقة ادلباشرة عند أوىل النحى طريقة تقدم ادلادة الدراسة ابستخدام اللغة 
وىذه الطريقة متطورة على  ٕٚاألجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام لغة األم.
 أساس اإلدعاء على أن اللغة األجنبية مساوية بلغة األم. 
 مبادئ الطريقة املباشرة .ب‌
ادلبدأ ُب الطريقة ادلباشرة أن التالميذ ينبغي ذلم أن حياولوا التفكَت مباشرة 
 ٕٛعند تعليم اللغة األجنبية.
 ٜٕطعيمة( فيما يلي.ىناك عدة األراء عن الطريقة ادلباشرة )رشدى أمحد 
 لتنمية قدرة  التفكَت ابستخدام اللغة العربية  رئيسيىدف الطريقة ادلباشرة  .ٔ
 تعليم القواعد متدرج  .ٕ
 ىذه الطريقة تفول الكالم واحلفظ .ٖ
 خصائص الطريقة املباشرة .ج‌
 ٖٓوأما خصائص طريقة ادلباشرة فهي فيمايلي:
 مترين مهارة االتصل يقمام بو ابالستجوابة .ٔ
 ي استيعاب اللغة األجنبيةاذلف الرئيس .ٕ
 الكلمات ادللموسة تعرض ابدلظاىرة .ٖ
مجيع التالميذ يشًت كنو عند التعلم إمنا ادلدرس يعرض ادلثال كالنطق, العرض  .ٗ
 والسؤال
 ادلادة الدراسية تتكون من الكلمات أو األساليب ادلستخدمة َب احلياة اليومية .٘
 تعليم القواعد اللغوية تطبيقيا ال حفظيا .ٙ
 مترين االستماع والتقليدتكثَت  .ٚ
 تكثَت أنشطة التعلم داخل الفصل .ٛ
 القراءة تعرض شفهية .ٜ
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 خطوات استخدام طريقة املباشرة  .د‌
 :وأما خطوات استخدام طريقة ادلباشرة فهي فيما يلى
يقدم ادلدرس تقدًن ادلادة الدراسية شفهيا، نطق ادلفردات إبشارة تلك  .ٔ
ادلدرس مرارا حىت يفصح نطقهم الصورة، تقدًن مالمح الوجو. يقلد ادلتعلم 
 .ويفهمون معانيها
التمرين التاىل استجوابة ابستخدام االستفهام " ما، ىل، أين"، وذلك التمرين  .ٕ
 مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط ابدلفردات ادلعرضة. 
وبعد أن استوعب التالميذ ادلادة الدراسية إما َب نطق ادلفردات وفهمها، أيمر  .ٖ
ادلدرس التالميذ بفتح الكتاب الدراسي، يعطى ادلدرس مثال القراءة 
 .الصحيحة ٍب أيمر التالميذ بقرائتها متناوبُت
 .النشاط التايل إجابة األسئلة شفهية وإجابة األسئلة ادلوجودة َب الكتاب .ٗ
القراءة العامة ادلطابقة بطبقة التالميذ، وتلك القراءة زايدة مثال عن القصة  .٘
القصة ادلفيدة والقراءة الىت تشتمل على التعبَتات، ويقدر التالميذ  ادلوحكة،
 على حفظ القصة القصَتة اجلذابة.
 ٖٔوتعليم القواعد يعتمد على الطبقة اخلاصة. .ٙ
 
 زااي وعيوب طريقة املباشرةم .ه‌
 :ادلباشرة فهي فيما يلى ةوأما مزااي طريق
 .كان التالميذ ماىرين َب االستماع والتكلم .ٔ
 .التالميذ كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلييعرف  .ٕ
 .يعرف التالميذ ادلفردات الكثَتة واستخدامها داخل اجلملة .ٖ
 .ذلم الشجاعة والتلقائية َب االتصال ألهنم يتعودون َب التفكَت .ٗ
 يستوعب ادلدرس القواعد وظيفيا ال نظراي أى إلصالح صحة نطقهم. .٘
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 :ادلباشرة فهي فيما يلى ةوأما عيوب طريق
قدرة التالميذ على الفهم ادلقروؤ ضعيفة ألن التمرين يًتكز على ادلهارة  .ٔ
 .الشفهية
ىذه الطريقة ربتاج إىل ادلدرس ادلثايل من حيث ادلهارة االتصالية وادلهارة َب  .ٕ
 .تقدًن ادلادة الدراسية
 .ىذه الطريقة ال ديكن استخدامها داخل الفصل الكبَت .ٖ
ادلعٌت اجملرد، وديكن حدوث اخلطأ َب عدم استخدام اللغة األم َب توضيح  .ٗ
 .التفسَت
 ٕٖوعملية التمرين وحفظ ادلفردات تسئم التالميذ ألن عمليتها غَت مفيدة وواقعية.
 
 jigsaw إسرتاتيجية .٤
 jigsaw  إسرتاتيجية تعريف .أ 
ينقسم التالميذ إىل عدة رلموعات وُب كل رلموعة  jigsaw  ُب إسًتاتيجية
ستة تالميذ يتعلمون ادلادة التعليمية اليت قد انقسمت إىل موضوعات. فسَتة 
حياة قطٍب مثال ديكن أن يُ َقّسم إىل عدة أقساٍم من أول عيشتو، واصلازاتو 
وعة التمهيدية، وسقوطو، وآخر عيشتو، ودوره ضلو التاريخ. ولكٍل من أعواء اجملم
مسؤولية لقراءة ادلوضوع. ٍب ينتقل عوو رلموعة إىل رلموعة أخرى لبحث 
ٍب يعود إىل رلموعتو األصلية ويعّلم األعواء ُب رلموعتو   ادلعلومات فيها 
األصلية. ألن الطريقة الوحيدة لدى التالميذ للحصول على معلومات غَت 
بو ينالوا الدافع موضوعهم ىي االستماع إىل زميلهم ُب نفس اجملموعة حىت 
واحلماسة ويرغبوا رغبًة فيما قد تعّلَمو زميلهم ُب نفس اجملموعة. التعديل من ىذا 
 .ادلدخل يسمى جبيكسو الثاين، يعمل التالميذ ُب رلموعة أربعًة أو مخسًة 
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، ومجيع التالميذ  وعلى كل عوٍو أن يكون مسؤوال ُب تعّلم ادلوضوع ادلعُتَّ
ب أو قصة أو رواية. وجبانب ذلك، على كل تلميٍذ يقرؤون نفس النص من كتا
ينبغي أن يتعمق ُب موضوٍع، ٍب جيتمع التالميذ الذين ُب نفس ادلوضوع دلناقشة 
ادلوضوع، ٍب بعد ذلك يعودون إىل رلموعاهتم متبادلُت ليعلموا أعواء اجملموعات. 
 33.ويُلقى إىل كل تلميٍذ سؤاٌل فرداي حيصل بو على نتيجة رلموعةٍ 
 من رلموعة العمل على تركز إسًتاتيجية اليت ىي jigsaw إسًتاتيجية 
إسًتاتيجية  ىي  jigsaw ىذه إسًتاتيجية. صغَتة رلموعات شكل التالميذ على
 أشخاص 4-6 من صغَتة رلموعات بو التالميذ ُب يتعلم إسًتاتيجية عن التعليم
 34 .مستقل بشكل وادلسؤول االعتماد اإلجيايب التالميذ معا ويعمل متجانسة غَت
" دبعٌت علم احلرب أو قائدة strategia"اسًتاتيجية تؤخذ من اللغة اليواننية 
ُب  يعٌت علم ادلقاتلة . و اللغة اليواننية نمأخوذ مكلمة اإلسًتاتيجية  .35احلرب
ادلنجد معٌت كلمة "اإلسًتاتيجية" ىو فن من الفنون العسكرية يتناول الوسائل 
  .36اليت جيب األخذ هبا ُب قيادة اجليوس
  puzzle أيوا ثلم وتسمى يعٍت منشار اإلصلليزية لغة من اللغة‌jigsawكلمة 
 جامعة من وأصدقائو إليوت أرونسون  واختبارىا منى وقد .ترتيب مقاطعة الصورة
 37.ىوبكنز جونز جامعة ُب ورفاقو سالفُت واعتماد تكساس،
من  رلموعات إسًتاتيجية يكون  ادلدرس يقسم ىذه ُب حقيقة، أن
 ادلدرس يقسم التالميذ إىل. ادلعلومات  الكثَتة حىت تكون رلموعة صغَتة
واجبة   عن مسؤول كل عوو عدة التالميذ حبيث من تتكون التعلم رلموعات
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 وجو أفول من قبل ادلدرس على تعيينها ًب اليت كل رلموعة ُب ادلوضوعات 
ادلوضوع  نفس عن ادلسؤولة اجملموعات من رلموعة كل الطالب من شلكن
 .أشخاص ثالثة أو اثنُت من تتألف جيعلون مجاعة صغَتة
 ُب فاصبحوا ماىرين  التعلم التالميذ يتعاون على اداء أعماذلم اجلماعية  ُب
 اجملموعة أعواء ُب فرعي جزء تدريس كيفية الفرعي وخطة ادلوضوع إجزاء
 موضوع ُب" ماىرون" أبهنم مجاعتهم التالميذ إىل عاد ذلك، بعد. األصلية
وىم ماىرون أيوا . ألصدقائهم فرعية ُب مواضيع مهمة معلومات ويعلموا تعلموه،
نبغي عليهم أن في.ويعلمون ادلعلومات أبنفسهم  األخرى. الفرعية ادلواضيع ُب
ادلواد اليت آمر ادلدرس بتعلمها  مجيع على سيطرهتم الظهار يكونوا مسؤولُت
 38.ومناقشتها مع أصدقائهم 
 jigsawاخلطوات ُب تنفيذ ىذه إسًتاتيجية .أ 
 :التايل اخلطوات ُب تنفيذ ىذه طريقة كما
وُب كل رلموعة مخس اشخاص    يقسم ادلدرس التالميذ اإىل رلموعات .ٔ
 تالميذا على حسب احلاجة اليها.
 يعطي ادلدرس كل عوو من اجملموعات مادة سلتلفة .ٕ
أيمر ادلدرس كل تالميذ تتساوات مادة دراسية ُب كل رلموعات أن  .ٖ
جيعلوا رلموعة جديدة وتسمى ىذه اجملموعة رلموعة أىلية وىم 
 دياقشون تلك ادلادة ابللغة العربية.
كمؤىل  األعواء من عوو كل أن حيث مناقشة من نتهاءاال بعد .ٗ
 إىل زمالئهم تعليم ادلواد وىم يتبادلون ُب األصلية اجملموعة تلك ادلواد ُب
 .عليها حىت ينتهى التعليم من كل واحد منهم   واآلخرون يستمعون
 ادلناقشات. رلموعة نتائج كل يعرض .٘
                                                             
38
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 األخطاءويصحح ادلدرس نتائج مناقشتهم إن وجدت فيها  .ٙ
 39يقام ادلدرس ابلتقوًن للتالميذ. .ٚ
 jigsaw ىداف إسًتاتيجية أ .ب 
 إلجايب التعلم اجلماعي إجيااب ومسؤوليا على كل أعواء اجملموعة. .ٔ
إلعطاء فرصة على التالميذ ُب تعريض آرائهم وأفكارىم   إىل اعواء  .ٕ
 رلموعاهتم ابللغة العربية. 
 ابللغة العربية مع إلعطاء فرصة واسعة على التالميذ ُب اإلتصايل .ٖ
 أصدقائهم ُب اجملموعات.
 التالميذ. لدى ًتقية دافع تعلمل  .ٗ
  jigsaw مزااي إسًتاتيجية  .ج 
اجعال التالميذ يتقنون ابدلدرس والسيما يتقنون بقوة أنفسهم ُب  .ٔ
 احلصول  على ادلعلومات من أصدقاءىم ُب اجملموعة أو من اآلخرين.
 لفظيا وقارنتو أبفكار اآلخرين.لدفع التالميذ إىل تقدًن األفكارىم  .ٕ
 دلساعدة التالميذ ُب أكرام ادلتفوقُت مفهم. .ٖ
 لتسهيل التالميذ ُب احلصول على نتيجة تعلمهم .ٗ
 إلعطاء فرصة للتالميذ ُب مقارنة أجواهبم أبجوابة أخرى. .٘
لتسهيل حّل ادلشكالت اليت بواجهها التالميذ مع أصدقاءىم ُب  .ٙ
 41مجاعتهم أو مع اآلجرين.
استفاد من ىذه ادلزاايت ادلدرس ُب عرض ادلواد الدراسية إىل التالميذ  فقد 
كمساعدة  ُب إجعال التالميذ مبتكرين. وىنك عيوب تلك إسًتاتيجية 
 منو مايلي:
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 jigsaw إسًتاتيجية   عيوب .د 
التالميذ مًتددين ُب تقدًن أرائهم خائفُت عن نقض  بعض يكون قد .ٔ
 .مجعاهتم أصدقائهم ُب
 .وكيفية إجرائها jigsawفلسفة  ميذ يفهمونالتال كل ليس  .ٕ
  يستغرف أوقات طويلة ُب إفهامها للتالميذ. .ٖ
كل أعواء اجلماعة ألهنم عن ادلواد يستتَتىا  ابلتقوًن صعبة ُب القيام
 41أحوال اجلماعة.
 
 مهارة الكالم .٥
 مفهوم مهارة الكالم . أ
إىل إن اللغة مستخدمة كوسيلة االتصال اللفظي. ىذا االتصال ينقسم 
القسمُت )االتصال الشفهي واالتصال الكتايب(. واالتصال الشفهي أكثر 
استخداما من االتصال الكتايب لدى الناس َب  يوميا. والنشاط اللغوي يسمى 
 ابلتكلم.
الكالم ىو قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات للتعبَت، وقدرة 
رة الكالم من ادلهارات على العرض وتقدًن الرأي و الفكرة واإلحساس. مها
اللغوية ادلرادة حبصول عليها ُب تعليم اللغة ُب عصر ادلعاصر ومنها اللغة 
ومهارة الكالم إحدى ادلهارت األساسية ُب اللغة العربية، ألن الغاية ٕٗالعربية.
 ٖٗالغالبة ُب تعليم اللغة العربية ىي الكالم.
االتصل شفهيا وجيدا أن مهارة الكالم هتدف إىل جعل ادلتعلم قادرا على 
ابستخدام اللغة الىت تعلموىا. وادلراد ابلتصال اجليد ىنا إلقاء الرسالة إىل 
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األخرين. وللوصول إىل ادلهارة ُب االتصال فنحتاج إىل أنشطة التمارين الكافية 
وادلؤيدة.  وىذا األمر ليس سهال ألننا ضلتاج إىل اخًتاع البيئة اللغوية الىت تواجو 
 ٗٗ .يهاادلتعلم إل
إن ادلهارة تًتبط ابلفكرة أو التفكَت عن الشيئ الذى سيقال، وتلك الفكرة 
تعرب ابستخدام اللغة الصحيحة ادلطابقة كذلك يفتش النظام اإلنعكاسي، نظام 
القواعد.  ومجيعها حيتاج إىل استعداد ادلفردة أو الكلمة اخلاصة ادلناسبة ابحلالة 
والعامل الرئيسي لناشط الكالم شجاعة  . نطقادلرادة وحيتاج إىل عدة متارين ال
التالميذ دون ادلخافة. فألجل ذلك، ينبغي للمدرس أنيدافع التالميذ ليشجعوا 
أنفسهم ُب التكلم.  وعموما أن مترين التكلم للمرحلة اإلبتدائية و ادلتوسطة 
 يهدف إىل جعل التالميذ قادرين على اإلتصال شفهيا ابستخدام اللغة العربية.
 
 أغراض مهارة الكالم .ب‌
غرض من ادلهارة الكالم كى يستطيع أن يتكلم جبيدة و فصيحة. ورأى أبو 
 ٘ٗ(  عن أغراض مهارة الكالم، منها:ٕٕٔٓ، حىنو  بكر ) ُب كتاب أويل
  .تعويد التالميذ على التكلم ابللغة العربية .أ 
ىذا تعويد التالميذ على تركيب اجلملة اليت تبدو من القلب والشعور ويكون  .ب 
 .الًتكيب ابجلملة الصحيحة والواضحة
ىتمام التعويد التالميذ على اختيار الكلمة، شم ير كبوهنا تركيبا مجيال مع ا .ج 
  .ابستخدام الكلمة صحيحا
 
 مهارة الكالمأىداف  .ج‌
 أىداف تعليم الكالم َب ادلرحلة األوىل ما يلى:
 تطوير وعى الطفل ابلكلمات الشفوية كو حدات لغوية. .ٔ
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 ثروتو اللفظية الشفوية.إثراء  .ٕ
 تقوًن روابط ادلعٌت عنده. .ٖ
 متكينو من تشكيل اجلمل و تركيبها. .ٗ
 تنمية قدرتو على تنظيم األفكار َب وحدات لغوية. .٘
 ربسُت ىجائو و نطقو. .ٙ
 ٙٗاستخدامو للتعبَت القصصى ادلسلى. .ٚ
  : وأما أعراض مهارة الكالم للمرحلة ادلتوسطة منها
 لنقل ادلعلومات .ٔ
 التكلمدلشاركة على  .ٕ
 للتعرف  .ٖ
 لتعبَت األخبار أو ادلعلومات ادلسموعة إعاداي .ٗ
 للمقابلة .٘
 لتنفيذ ادلسرحية .ٙ
 ٚٗلتعبَت الفكرة  .ٚ
 
ويكون التكلم ابللغة العربية مثل ذلك.  ٛٗالتكلم ابللغة األجنبية ليس سهال.
 : بد علينا أن هنتم هبا ُب تنفيذ أنشطة تكلم ابللغة العربية، منهاالفهناك األمور اليت 
أن ديتلك التالميذ موضع التكلم.  فادلوضع من األحوال ادلتعلقة خبربات التالميذ.   .ٔ
   .إما أن تكون اخلربة ُب البيت أو ُب ادلدرسة أو ُب اجملتمع
   .أن يعرف التالميذ ابدلفردات ادلناسبة ابدلوضوع .ٕ
 
 
                                                             
 ٖٜ، ص. ٕٕٓٓ، القاىرة: دار الفكر العرىب، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،ٙٗ
47
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Op. Cit., h. 286. 
48
Ulin Nuha,Op. Cit.,h.99 
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 و من معيار مهارة الكالم ىي:
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .٢
 عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة متييزا صحيحاالتمييز  .١
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة والطويلة .3
 أتدية أنواع النرب و التنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية .4
 إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقُت ابلعربية .5
 التعبَت عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة .6
 لتعبَتات ادلناسبة ادلواقف ادلختلفةاستخدام ا .7
 ٜٗالتعبَت عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكن من االختبار الدقيق لكلمة .8
 
 املفهوم اإلجرائي .د‌
  jigsawالطريقة املباشرة إبسرتاتيجية خطوات 
يقدًن ادلدرس القصة القصَتة عن العطب ادلشهور ، ويقراءه متكررا،  .أ 
 ادلدرس بدون النظر إىل النص.والتالميذ يستمعون قراءة 
التقليد واحلفظ من بعض القصة . حيث يقلد التالميذ قراءة ادلدرس كلمة  .ب 
 مهمة ويسألونو عن بعض ادلعٌت او الًتمجة من القصة الىت مل يعرفوهنا 
 ٍب يستعدد ادلدرس البطاقات اليت مكتوبة عليها شليزة من العطب ُب القصة  .ج 
 وينقسم ادلدرس التالميذ اىل فرقتُت  .د 
ويعرض ادلدرس معلومات ُب البطاقات اليت مكتبة عليها معلومات  .ه 
 العطب 
 يعطى ادلدرس قيمة لفرقة الىت ذبيب الٍسؤال بصحيح. .و 
                                                             
 ٘ٚص.،ادلراجع السابقعمر الصديق عبد هللا،  ٜٗ
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 فإذا ذبيب الفرقة السؤال صحيحا فيستمر ادلدرس العبة بسؤال االخر. .ز 
 تعطى ادلدرس التالميذ التقدير على تقدديهم .ح 
 ادلدرس الدرس امجاليا يبُت .ط 
 يطلب ادلدرس التالميذ أن يسألوا عن ادلاّدة الدراسة الىت تعلموه السابق .ي 
 يسأل ادلدرس إىل التالميذ عن الدرس ادلدروسة .ك 
 يعطي ادلدرس تعيُت التعلم أو يستمر التعليم ابدلادة األخرى .ل 
 
 مهارة الكالم
اراء و ارادا مهارة الكالم ىي قدرة تعبَت األلفاظ إلطالق ألفكار و 
التالميذ هتداف إىل ان يقدر التالميذ على االتصال شفواي صحيحا مع 
ادلدرسُت او التالميذ آلخرين. و على راي الباحثة ُب مهارة الكالم للتالميذ 
 ىم يقدرون على االتصال مع اآلخرين ابللغة العربية الصحيحة. 
 مؤشرات مهارة الكالم
أن يتكلموا اللغة العربية دبخارج  سلارج احلروف : يستطيع التالميذ .أ 
 احلروف الصحيحة.
تنغيم : يستطيع التالميذ يوبط تنقيط ُب الكلمات ادلعينات على   .ب 
 اجلملة
 إختيار األلفاظ : يستطيع التالميذ أن خيتاروا األلفاظ  .ج 
تركيب اجلمل : حصيلة من زلاولة اإلختيارة اجلملة ادلعينة ليستخدم  .د 
 اخلطاابت أو الفقرات
 : يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية بفصيح  ةفصاح .ه 




 الدراسة السابقة .ه‌
تنقيذ وسيلة التعليم لعبة النَ رْد ُب تعليم مهارة الدراسة السابقة ىي البحث عن 
اليت قام بو  ادلبتدئُت اتسك مادو(الكالم )الدراسة التجريبية ُب ادلدرسة العالية ىداية 
 حىت صرب سنة ألفُت و عشر. 
واحلاصلة من ىذا البحث ىو يوجد الفرق بُت مهارة الكالم لدي التالميذ 
 الذين يتعلمون بلعبة النرد و التالميذ الذين ال يتعلمون بلعبة النرد.
 
 فروض البحث .و‌
أما فرضية ىذا ىذه الفرضية إجابة مؤقتو عن مجيع تكوينات ادلشكلة.و 
 البحث كما يلى:
Ha :   تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجيةjigsaw ية مهارة الكالم لدى قلًت  فعالة
 .بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانالتالميذ ُب ادلدرسة 
Ho :  تطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجيةjigsaw ية مهارة الكالم لدى قلًت  عالةغَت ف









 تصميم البحث .أ‌
 jigsawتطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  فعاليةب إن ىذا البحث حبث ذبرييب  
.وإختار  بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانية مهارة الكالم لدى التالميذ ُب ادلدرسة قلًت  فعالة
تلميذا( ، كفصل  ٕ٘"ب") ثاينالباحث العينة ُب ىذا البحث الفصلُت فهما الفصل ال
 "أ  " ثاينوالفصل ال  jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية فيو  ستخدم الباحثيذبرييب و 
 jigsawلطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  ال يستخدم الباحث فيو كفصل ضبطي  تلميذا( ٕ٘)
 األولاجلدول 
 :اإلختبار القبلي والبعديستخدم الباحث فيو يتصميم البحث الذي  و
 اإلختبار البعدي معاجلة اإلختبار القبلي الفصل
 To X T1 التجرييب
 To - T1 الوبطى
 
 زمان البحث و مكانه.ب‌
م. وأما  ٜٕٔٓ/ٕٕٓٓ يناير حىت  ديسمربزمان البحث فبدأ الباحث من 







 أفراد البحث وموضوعه  .ج‌
ادلتوسطة ُب ادلدرسة  " و "ب"أو أما أفراد البحث ىو تالميذ الفصل الثاىن "
  jigsawتطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  فعالية . وموضوع البحث بكنبارو اإلخوان
 .بكنبارو اإلخوانادلتوسطة ية مهارة الكالم لدى التالميذ ُب ادلدرسة قلًت 
 
 جمتمع البحث و عينته .د‌
ادلتوسطة ُب ادلدرسة  ثاينالوأما اجملتمع ُب ىذا البحث فهو كل تالميذ الفصل 
 فصلُت ذلذا البحث.  , وأخذ الباحثبكنبارو اإلخوان
 
 اجلدول الثاين
 .بكنبارو ادلتوسطة اإلخوانُب ادلدرسة لفصل الثاىن  رلتمع التالميذ 
 رقم الفصول جمموع  التالميذ
 التلميذ  اجملموع
 ٔ ٔ  " ثاينالفصل ال ٗٔ ٔٔ ٕ٘
 ٕ ٕ" ثاينالفصل ال ٖٔ ٕٔ ٕ٘
 ٖ ٖ" ثاينالفصل ال ٕٔ ٘ٔ ٕٚ
 اجملموع ٣3 ٣3 77
 مخسة وعشرونخذ الباحث فصلُت ىذا البحث الذى يتكون من أب عينتو أماو 
ورلموعة التالميذ  ٕ" ثاينو ستة وثالثُت تلميذا من الفصل الٔ" ثاينتلميذا من الفصل ال
 (purposive sampling)خذ الباحث فصلُت ابلتقنية عينة أب تلميذا.و مخسون
25 
 
 أسلوب مجع البياانت .ه‌
 أسلوب مجع البياانت ُب ىذا البحث كما يلى : 
 ادلالحظة .ٔ
الذى يقوم هبا  51وىذه ادلالحظة مباشرة على مالحظة موضوع البحث.
مدرس اللغة العربية كمالحظ على ما أجرت بو الباحث ُب أداء عملية 
إبستخدام ورقة ادلالحظة دلالحظة تنفيذ تعليم اللغة العربية إلستخدام الطريقة 
 السمعية الشفوية "من اان" الذى يقوم بو الباحث كمدرس اللغة العربية .
 اإلختبار .ٕ
 ُب للتالميذ الكالم مهارة دلعرفة البياانت مجع إىل هتدف اإلختبار وىذا  
 . jigsawتطبيق الطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  العربية اللغة تعلم
 




 أسلوب حتليل البياانت .ز‌




      
P : نسبة مئوية 
F : التكرار 
N :  رلموع 
 ارقم الثابت : ٢11%
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 Uji T (twoفهو الرمز اآلٌب :  اإلختباروأما ربليل البياانت الىت إستخدمتو ُب  -ٕ
independent sample) 
   
     
√(
   




   





T   : اختبار  
Mx  : ل من ادلتغَت   ادلَعدَّ
My  : ل من ادلتغَت   ادلَعدَّ
SDx  :إضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
SDy  :إضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
N  : العينة 
 الرقم الثابت :   ٢
 التغيَت اضلراف معيار رموز




 التغيَت اضلراف معيار رموز





  ادلتوسطة رموز
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 نتائج البحث .أ 
بعد أن حلل الباحث ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة أن التعليم استخدام 
يف اللغة العربية لدى تالميذ  مهارة الكالملًتقية  jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية 
  من  أكرب To =1.78 . ىذه بظهور ادلدرسة اإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو
Tt  و يف جدول = 3.71 %.8ودرجة داللة 3.13 = % 1يف درجة داللة
 %.811-88% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  91.1ادلالحظة نيل 
اللغة  مهارة الكالملًتقية  فعال  jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية  إذن،
 .يف ادلدرسة اإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية بكنباروالعربية لدى تالميذ 
 توصيات البحث . ب
 قدم الباحث اإلقًتاحات كما يلي :ت
 للمدرسة -1
 أرجو ادلدرسة أن تنمية تعليم اللغة العربية.
 للمدرس -2
لًتقية  jigsawالطريقة ادلباشرة إبسًتاتيجية استخدام من ىذا البحث نعرف أن 
نبغي على ادلدرسة أن تستخدم ىذه اللغة العربية لدى تالميذ  مهارة الكالم
 اللغة العربية مهارة الكالملًتقية الطريقة يف التعليم خصوصا 
 لتالميذل -3
 يقرأوا الكتب العريب.أن  و من التالميذرجأ 
  أرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و
 خارجها.
 كل جهد و نشاطالواجبات ادلنزلية ب فعلواأن ي و من التالميذرجأ. 
 املراجع
 
 , يغياكرات , موليت كاراي غرافيكقاموس العصريااتبيك على 
,عميد كلية الرتبية, جامعة املصورة, مصر , تعلم العربة لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة , 
 ه, 9191م,9656
: جامعة االمام طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى سعود عبد العزيز بن ابراهيم العصلى, 
 م  ۲11۲دمحم بن سعود االسالمية 
 2112، القاهرة: دار الفكر العرىب، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،
الوسائل اخلرطوم: الدار  -األساليب -تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبدهللا, 
  2115العاملية,
 ,جاكرات:رجا غرافيندو برسادى 2112 نيسرتاسي نغارىاتيكا ادمكوموروتومو وحيدي,
 .9653)دار املشرق : بريوت.(  املنجد يف اللغة واألعالم.لويس  معلوف. 
  9652, القاهرة: دار املعرفة, طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدنيةدمحم رشدي خاطر, 
 9664الفالح، ، عمان: دار أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل، 
 عريب – قاموس املنور اندونسيدمحم فريوز و ءمحد ورسون , 
.ابكن ابرو: كريايسي طرق تدريس اللغة العربية لغري  العرب من النظرية اىل التطبيق ثمرالدين بردانشاه.ي
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : pertama 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4.Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan social sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman  
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukanيومياتنا في البيت
memperagakan dan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 يومياتنا يف البيت  
محدان بن حسني. أان طالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية. وىذا أخي الكبري، امسو أان   
محيد بن حسني. ىو طالب يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. وىذه أخيت الصغرية، امسها 
نسكن مع أسرتنا يف بيت صغري يف محيدة بنت حسني. ىي طالبة يف الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية. حنن 
 مدينة ابندونج. حنن أسرة سعيدة.
يف الصباح نستيقظ من النوم يف النوم يف الساعة الرابعة، مث نتوضأ ىف احلمام، مث نصلى صالة الصبح مجاعة  
يف غرفة يف مسجد قريب من بيتنا. وبعد صالة الصبح، أمي تطبخ الرز يف ادلطبخ وتعد الفطور. وأيب يقرأ اجلريدة 
اجللوس. وحنن الثالثة )محدان ومحيد ومحيدة( نستحم ىف احلمام ابلدور، مث نرتدي مالبس ادلدرسة ونرتب األدوات 
 الدراسية.
 
1. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Mubasyiroh 
b. Startegi Jigsaw 




 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan langkah-langkah metode langsung  

















 Guru memulai dengan kisah pendek dan membacanya 
secara berulang kemudian siswa mendengrkan bacaan guru 
 Murid meniru pembacaan kata penting oleh guru 
 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 
  Guru memberikan nilai pada regu yang menjawab 
pertanyaan dengan benar 
  Guru menampilkan informasi di kartu-kartu tempat dia 
memetakan informasi yang sulit 
  Jika kelompok menjawab pertanyaan dengan benar, guru 
permainan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya 




 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 







G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





a. Penilaian proses pembelajaranmelaluipengamatandanobservasi 







































  تلميذ  
 













 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : kedua  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 









C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
 
 يومياتنا يف البيت
أان محدان بن حسني. أان طالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية. وىذا أخي الكبري، امسو   
اإلسالمية. وىذه أخيت الصغرية، امسها محيد بن حسني. ىو طالب يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية 
محيدة بنت حسني. ىي طالبة يف الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية. حنن نسكن مع أسرتنا يف بيت صغري يف 
 مدينة ابندونج. حنن أسرة سعيدة.
ح مجاعة يف الصباح نستيقظ من النوم يف النوم يف الساعة الرابعة، مث نتوضأ ىف احلمام، مث نصلى صالة الصب 
يف مسجد قريب من بيتنا. وبعد صالة الصبح، أمي تطبخ الرز يف ادلطبخ وتعد الفطور. وأيب يقرأ اجلريدة يف غرفة 




5. METODE PEMBELAJARAN 
 
1. Metode Mubasyiroh 
2. Stategi jigsaw 
 




 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah dengan 

















 Guru memulai dengan kisah pendek dan membacanya 
secara berulang kemudian siswa mendengrkan bacaan guru 
 Murid meniru pembacaan kata penting oleh guru 
 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 
  Guru memberikan nilai pada regu yang menjawab 
pertanyaan dengan benar 
  Guru menampilkan informasi di kartu-kartu tempat dia 
memetakan informasi yang sulit 
  Jika kelompok menjawab pertanyaan dengan benar, guru 
permainan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya 




 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
3) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





c. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 








































AHMAD SABRI Hrp,S.H 
 





       






             NIM. 11412100531 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : ketiga  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 









C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik:  البيتيومياتنا في  
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 يومياتنا يف البيت
أان محدان بن حسني. أان طالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية. وىذا أخي الكبري، امسو   
بن حسني. ىو طالب يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. وىذه أخيت الصغرية، امسها  محيد
محيدة بنت حسني. ىي طالبة يف الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية. حنن نسكن مع أسرتنا يف بيت صغري يف 
 مدينة ابندونج. حنن أسرة سعيدة.
يف الساعة الرابعة، مث نتوضأ ىف احلمام، مث نصلى صالة الصبح مجاعة  يف الصباح نستيقظ من النوم يف النوم 
يف مسجد قريب من بيتنا. وبعد صالة الصبح، أمي تطبخ الرز يف ادلطبخ وتعد الفطور. وأيب يقرأ اجلريدة يف غرفة 
ونرتب األدوات  اجللوس. وحنن الثالثة )محدان ومحيد ومحيدة( نستحم ىف احلمام ابلدور، مث نرتدي مالبس ادلدرسة
 الدراسية.
 
6. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Mubasyiroh  




F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (40 menit) 
Kegiatan Waktu 
7. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan metode sam’iyah syfawiyah dengan 

















 Guru memulai dengan kisah pendek dan membacanya 
secara berulang kemudian siswa mendengrkan bacaan guru 
 Murid meniru pembacaan kata penting oleh guru 
 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 
  Guru memberikan nilai pada regu yang menjawab 
pertanyaan dengan benar 
  Guru menampilkan informasi di kartu-kartu tempat dia 
memetakan informasi yang sulit 
  Jika kelompok menjawab pertanyaan dengan benar, guru 
permainan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya 




 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 








G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1. Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 








































  تلميذ  
 





       






                NIM. 114122100531 
 
AHMAD SABRI Hrp,S.H 
   
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : empat  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 






C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
وىف الساعة السادسة والنصف، أان أذىب إىل مدرسيت. وأخي  الكبري يذىب إىل  
مدرستو. وأخيت الصغرية تذىب إىل مدرستها. حنن نقضى اليوم الدراسي بنشاط وسرور. أخيت الصغرية، محيدة، 
حدة والنصف. ترجع من ادلدرسة ىف الساعة الثانية عشرة. وأخي الكبري، محيد، يرجع من ادلدرسة يف الساعة الوا
واان ارجع من ادلدرسة ىف الساعة الثانية عشرة واربعني دقيقة. بعد صالة الظهر: نتناول الغداء يف غرفة األكل، مث 
نسرتحياو ننام قليال. وبعد صالة العصر: اخيت الصغرية تلعب انواع ألعاب األطفال مع صديقتها، وأخي الكبري 
العب كرة القدم مع اصدقائي. وبعد صالة ادلغرب: حنن نقرأ القرآن يف  يقابل اصدقاءة يف اندي كرة السلة، واان
ادلسجد مث نرجم اىل البيت وجنتمع مع اسرتنا لنتناول العشاء. وبعد صالة العشاء: حنن نذاكر دروسنا ونعمل 




7. METODE PEMBELAJARAN 
 
1. Metode Mubasyiroh 
2. Stategi Jigsaw 
 




 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan langkah-langkah metode langsung  

















 Guru memulai dengan kisah pendek dan membacanya 
secara berulang kemudian siswa mendengrkan bacaan guru 
 Murid meniru pembacaan kata penting oleh guru 
 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 
  Guru memberikan nilai pada regu yang menjawab 
pertanyaan dengan benar 
  Guru menampilkan informasi di kartu-kartu tempat dia 
memetakan informasi yang sulit 
  Jika kelompok menjawab pertanyaan dengan benar, guru 
permainan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya 




 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 







G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
5) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




e. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 








































  تلميذ  
 





       






             NIM. 11412100531 
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : kelima 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 





C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تستيقظ من النوم اي عثمان ؟:  عثمان
 وأنت؟. أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة والنصف:  محدان
 .أان أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة:   عثمان
 أين تصلى الصبح؟:   محدان
 أصلى الصبح يف ادلسجد، وأنت؟:   عثمان
 أان أصلى الصبح يف البيت،بييت بعيد عن ادلسجد:   محدان
 ماذا تعمل بعد صالة الصبح؟:   عثمان
 وأنت؟. أان أرجع بعد الدروس:   دانمح
 أان أقرأ بعض اآلايت من القرآن الكرمي:   محدان
 
8. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Mubasyiroh 






F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (40 menit) 
Kegiatan Waktu 
13. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan langkah-langkah metode langsung  

















 Guru memulai dengan kisah pendek dan membacanya 
secara berulang kemudian siswa mendengrkan bacaan guru 
 Murid meniru pembacaan kata penting oleh guru 
 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 
  Guru memberikan nilai pada regu yang menjawab 
pertanyaan dengan benar 
  Guru menampilkan informasi di kartu-kartu tempat dia 
memetakan informasi yang sulit 
  Jika kelompok menjawab pertanyaan dengan benar, guru 
permainan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya 




 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 








G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
7) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




g. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 









AHMAD SABRI Hrp,S.H 
































  تلميذ  
 




FANI LIBBERAHMA,S.Pd.       






                NIM. 11412100531 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : keenam  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 









C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تذىب إىل ادلدرسة؟:  عثمان
 أذىب إىل ادلدرسة يف الساعة السادسة والنصف. وأنت؟:  محدان
 أان أذىب إىل ادلدرسة يف الساعة السادسة والربع. : عثمان
 ماذا تعمل يف البيت بعد أن ترجع من ادلدرسة؟:  محدان
 بعد أن يرجع من ادلدرسة أصلى الظهر، وأتناول الغداء:  عثمان
 ويف ادلساء، بعد صالة العصر، ماذا تعمل اي عثمان؟:  محدان
يف ادلساء، بعد صالة العصر، أحياان أذىب إىل ادللعب اللعب كرة القدم مع أصدقائي، وأحياان أذىب                  :  عثمان
 عي.  إىل بيت صديقي للعمل اجلما
 
 
9. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Mubasyiroh 






F. KEGIATAN PEMBELAJARAN (40 menit) 
Kegiatan Waktu 
16. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
 Guru memberikan motivasi dalam pembelajaran bahasa 
Arab 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai  
 Guru menejelaskan langkah-langkah metode langsung  

















 Guru memulai dengan kisah pendek dan membacanya 
secara berulang kemudian siswa mendengrkan bacaan guru 
 Murid meniru pembacaan kata penting oleh guru 
 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 
  Guru memberikan nilai pada regu yang menjawab 
pertanyaan dengan benar 
  Guru menampilkan informasi di kartu-kartu tempat dia 
memetakan informasi yang sulit 
  Jika kelompok menjawab pertanyaan dengan benar, guru 
permainan melanjutkan dengan pertanyaan lainnya 




 Guru memberikan umpan balik terhadap hasil proses 
pembelajaran   
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik  materi dalam bahasa Arab 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 








G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
9) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




i. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 









AHMAD SABRI Hrp,S.H 
































  تلميذ  
 





       






                NIM. 11412100531 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : pertama  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan tema : يومياتنا في البيت baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 
 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تستيقظ من النوم اي عثمان ؟:  عثمان
 وأنت؟. الساعة الرابعة والنصف أستيقظ من النوم يف:  محدان
 .أان أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة:   عثمان
 أين تصلى الصبح؟:   محدان
 أصلى الصبح يف ادلسجد، وأنت؟:   عثمان
 أان أصلى الصبح يف البيت،بييت بعيد عن ادلسجد:   محدان
 ماذا تعمل بعد صالة الصبح؟:   عثمان
 وأنت؟. أان أرجع بعد الدروس:   محدان
 أان أقرأ بعض اآلايت من القرآن الكرمي:   محدان
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Metode Intiqoiyyah/ Metode Campuran 
 




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 













2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 






3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 




G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 














































AHMAD SABRI Hrp,S.H 
































       








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan  : Kedua  
Materi  : يومياتنا في البيت 
AlokasiWaktu : 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4.Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan social sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan tema :يومياتنا في البيتbaik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalardan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukanيومياتنا في البيت
memperagakan dan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 
 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 مفردات
  saya pergiاذىب: 
  saya pulang  ارجع:
 sarapanاتناول: 
 saya tidurاانم: 
 saya bermainالعب: 
 abang)saudara laki-laki)األخ الكبري:
 (saudara laki-laki (adikاألخ الصغري:
 (saudara perempuan (kakak األخت الكبري:
E. METODE PEMBELAJARAN 
 
 Metode Intiqoiyyah/ MetodeCampuran  
 




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 












2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang يومياتنا في 








3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 





G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 









































AHMAD SABRI Hrp,S.H 








































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : Ketiga 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
ادلتوسطة اإلسالمية. وىذا أان محدان بن حسني. أان طالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة  
أخي الكبري، امسو محيد بن حسني. ىو طالب يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. وىذه أخيت 
الصغرية، امسها محيدة بنت حسني. ىي طالبة يف الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية. حنن نسكن مع أسرتنا يف 
 سرة سعيدة.بيت صغري يف مدينة ابندونج. حنن أ
يف الصباح نستيقظ من النوم يف النوم يف الساعة الرابعة، مث نتوضأ ىف احلمام، مث نصلى  
صالة الصبح مجاعة يف مسجد قريب من بيتنا. وبعد صالة الصبح، أمي تطبخ الرز يف ادلطبخ وتعد الفطور. وأيب 
نستحم ىف احلمام ابلدور، مث نرتدي مالبس يقرأ اجلريدة يف غرفة اجللوس. وحنن الثالثة )محدان ومحيد ومحيدة( 
 ادلدرسة ونرتب األدوات الدراسية
F. METODE PEMBELAJARAN 
 
 Metode Intiqoiyyah/ Metode Campuran  
 




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 








      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 












5. Kegiatan Inti 
6. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
7. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
8. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
9. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
10. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 
didepan kelas secara bergantian 
 
6. Kegiatan Penutup 
3. Menyimpulkan materi pelajaran 
4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1. Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 











AHMAD SABRI Hrp,S.H 















































  تلميذ  
 





       






             NIM. 11412100531 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : Keempat 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
وىف الساعة السادسة والنصف، أان أذىب إىل مدرسيت. وأخي  الكبري يذىب إىل  
مدرستو. وأخيت الصغرية تذىب إىل مدرستها. حنن نقضى اليوم الدراسي بنشاط وسرور. أخيت الصغرية، محيدة، 
حدة والنصف. ترجع من ادلدرسة ىف الساعة الثانية عشرة. وأخي الكبري، محيد، يرجع من ادلدرسة يف الساعة الوا
واان ارجع من ادلدرسة ىف الساعة الثانية عشرة واربعني دقيقة. بعد صالة الظهر: نتناول الغداء يف غرفة األكل، مث 
نسرتحياو ننام قليال. وبعد صالة العصر: اخيت الصغرية تلعب انواع ألعاب األطفال مع صديقتها، وأخي الكبري 
العب كرة القدم مع اصدقائي. وبعد صالة ادلغرب: حنن نقرأ القرآن يف  يقابل اصدقاءة يف اندي كرة السلة، واان
ادلسجد مث نرجم اىل البيت وجنتمع مع اسرتنا لنتناول العشاء. وبعد صالة العشاء: حنن نذاكر دروسنا ونعمل 
 الواجبات ادلنزلية مث ننام مبكرين كى نستيقظ مبكرين. 
 
G. METODE PEMBELAJARAN 
 
 Metode Intiqoiyyah/ Metode Campuran  
 
  




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















8. Kegiatan Inti 
11. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
12. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
13. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
14. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
15. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 
didepan kelas secara bergantian 
 
9. Kegiatan Penutup 
5. Menyimpulkan materi pelajaran 
6. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
3) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





c. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 
















AHMAD SABRI Hrp,S.H 










































  تلميذ  
 





       






              NIM. 11412100531 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : Kelima 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan tema : يومياتنا في البيت baik secara lisan maupun tulisan. 
 
 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
gambar dengan benar. 
 
 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 أي ساعة تستيقظ من النوم اي عثمان ؟يف :  عثمان
 وأنت؟. أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة والنصف:  محدان
 .أان أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة:   عثمان
 أين تصلى الصبح؟:   محدان
 أصلى الصبح يف ادلسجد، وأنت؟:   عثمان
 أان أصلى الصبح يف البيت،بييت بعيد عن ادلسجد:   محدان
 ماذا تعمل بعد صالة الصبح؟:   عثمان
 وأنت؟. أان أرجع بعد الدروس:   محدان
 أان أقرأ بعض اآلايت من القرآن الكرمي:   محدان
 
H. METODE PEMBELAJARAN 
 
 Metode Intiqoiyyah/ MetodeCampuran  
 
 




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 










11. Kegiatan Inti 
16. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
17. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
18. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
19. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
20. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 









12. Kegiatan Penutup 
7. Menyimpulkan materi pelajaran 
8. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1. Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 











AHMAD SABRI Hrp,S.H 






































  تلميذ  
 





       






                NIM. 11412100531 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : keenam 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 





C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تذىب إىل ادلدرسة؟:  عثمان
 أذىب إىل ادلدرسة يف الساعة السادسة والنصف. وأنت؟:  محدان
 أان أذىب إىل ادلدرسة يف الساعة السادسة والربع. : عثمان
 ماذا تعمل يف البيت بعد أن ترجع من ادلدرسة؟:  محدان
 بعد أن يرجع من ادلدرسة أصلى الظهر، وأتناول الغداء:  عثمان
 ويف ادلساء، بعد صالة العصر، ماذا تعمل اي عثمان؟:  محدان
ذىب إىل ادللعب اللعب كرة القدم مع أصدقائي، وأحياان أذىب                  يف ادلساء، بعد صالة العصر، أحياان أ:  عثمان
 إىل بيت صديقي للعمل اجلماعي.   
 
I. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Intiqoiyyah/ Campuran  
 




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 










14. Kegiatan Inti 
21. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
22. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
23. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
24. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
25. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 








15. Kegiatan Penutup 
9. Menyimpulkan materi pelajaran 
10. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1. Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 






1. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 


















AHMAD SABRI Hrp,S.H 




































  تلميذ  
 





       










 أجب عن األسئلة األتية ابلسان العربية !
 مالسمك؟ اين تسكن؟ .1
 مىت تذهب إىل املدرسة؟ .2
 هل تذهب إىل املدرسه ابحلافلة؟ .3
 كم حصة تدرس ىف  اليوم عند فصلك ؟  .4
 من مدرس اللغة العربية ىف مدرستك .5
 ماذ فعلت ىف اليوم العطلة؟ .6
 هل تساعد واليدك ىف البيت؟ .7
 امك؟ما مهنة  .8
 ماذا فعلت بعد تناول الفطور؟ .9
 تكلم عن بيت .11
 االختبار البعد
 جب عن األسئلة األتية ابلسان العربية !أ
 مالسمك؟ اين تسكن؟ .1
 مىت تذهب إىل املدرسة؟ .2
 هل تذهب إىل املدرسه ابحلافلة؟ .3
 كم حصة تدرس ىف  اليوم عند فصلك ؟   .4
 من مدرس اللغة العربية ىف مدرستك .5
 العطلة؟ماذ فعلت ىف اليوم  .6
 هل تساعد واليدك ىف البيت؟ .7
 ما مهنة امك؟ .8
 ماذا فعلت بعد تناول الفطور؟ .9









MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
KELAS VIII SEMESTER 1 
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
SILABUS 
 
Madrasah  : MTs Al-ikhwan 
Kelas/Semester  : VIII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 1. MENYIMAK/ISTIMA' ( Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog 













1 2 3 4 5 6 7 
1.1. Mengidentifikasi 
bunyi huruf hija-
iyah dan ujaran 





sa’ah”  dengan 
cara 





 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  








telah didengar   
 
Tes lisan / tulis  
Tanya jawab 
 
2 x 40’  Buku Teks 











umum dan  atau 
rinci dari 
Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: kam 
dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
 Mengidentifikasi 
makna-makna/ arti 
dari kata-kata / 
kalimat yang telah 
Tes lisan 2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 








tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
 Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
didengar 
(membedakan 








  Media 
gambar 
aktivitas dim 
















 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
 Menyalin/menulis 
kembali kata-kata 
/ kalimat yang 




isi wacana yang 
telah didengar 
Tes lisan atau  
Tes tulis  
 
2 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 




Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita 













1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Menyampai-kan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 





kan media gambar/ 





Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Menggunakan / 
mengucapkan  
mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 
kalimat  
 











tanya jawab dengan 
lancar dan tepat 
tentang الســاعة 
dengan mengguna-
kan alat peraga dan 
struktur kalimat yang 
meliputi kata 
bilangan bertingkat 
Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; كم , 
           ... أيساعة / فىأي , متى
 Menanggapi 
berbagai pertanyaan  
dengan tepat  
 Mendemonstrasikan 
materi hiwar dengan 
tepat  dan benar atau,  
Tanya jawab  
Diskusi kelompok 
Demonstrasi 





  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
  Menyebutkan / 
bercerita  dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbimbin
g  sesuai tema 
 
  
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 3. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita 

















tentang   أنشطخي
 في المدزست
dengan lafal 


































 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 
 Melafalkan kosa 
kata dan kalimat  
dengan pelafalan 
yang tepat dan 
benar 












4 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  







 أنشطخي في المدزست
Sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di 
madrasah 
 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; 





2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  











 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 





n materi hiwar 





 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
3.3. Menjelaskan  
tentang  أنشطخي في
  melalui المدزست
ke-giatan berce-









Sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitasku di 
madrasah   dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbim-
bing     
 Diskusi 
kelompok 




2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 




Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 4. MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 






























jumlah fi’liyyah   
 البيخفىأنشطخى
 Mufrodattentanga
ktivitas di rumah 













 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari') jumlah 
fi'liyyah  (kalimat 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang 






 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda 
baca   












rumah   
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
4.2 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 





sda  sda  Mengidentifikasi 
makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana/ bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema/ 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 
Tes lisan 
 
















dan atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana  tentang 






Sda  sda  Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  












rumah   
 
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 5. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non 



























 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  



















kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 





sesuai contoh dengan 
tepat dan benar (khat / 
imla' manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata 
dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 
sempurna   
 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi paragraf  











5.2 Menulis البيخفىأنشطخى  Menemukan kata- 5.3 Menulis karangan sesuai Tes unjuk kerja 2 x 40’  Buku Teks 












 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  

















kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 
siswa lain di 
madrasah  
 
dengan tema secara 
terstruktur / terbimbing 
5.4 (misalnya: menulis  
tentang 
kegiatan/aktivitas siswa / 
teman di madrasah) 
5.5 Mengidentifikasi kata 






  Media 
gambar 
aktivitas dim 




Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 6. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 













1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Menyam-paikan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 
dan kalimat  yang 












ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)  
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Menggunakan/menguca
pkan  mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 
kalimat   
 
 Tanya jawab/ 






2 x 40’  Buku Teks 







rumah   
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
6.2 Berbicara tentang 
 البيتفىأنشطتى






 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Bertanya jawab  dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; madza 
ya'malu .., hal 
 Mendemonstrasikan 
percakapan tentang 
kegiatan di rumah  
 
Tes lisan  
Tes unjuk kerja  
 
1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
6.3 Bercerita dengan 
menggunakan 
media gambar 
aktivitas di rumah  






ktivitas di rumah 




aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitas akivitas di 
rumah dengan tepat 






1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 










 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
aktivitas dim 




Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 7. MEMBACA/QIRA'AH Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 













1 2 3 4 5 6 7 











jumlah fi’liyyah   
 البيتفىأنشطتى
 Mufrodattentanga
ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 






 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca   





  Media 
gambar 
aktivitas 
dim rumah   
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
7.2 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 







ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 







makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana /bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 
aktivitas 
dim rumah   
 
7.3 Menemukan 
informasi umum dan 
atau rinci dari 
wacana tulis 






ktivitas di rumah 
 Kata tanyamadza 
يقىمأحمدمنالنىمقباللصب
 حكليىم





 Mengucapkan  
kalimat-kalimat 
 Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 










 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
sederhana 
berstruktur: jumlah 
fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 







dim rumah   
 
 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
Standar Kompetensi       : 8. KITABAH/MENULIS   Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi dan atau non 













1 2 3 4 5 6 7 
8.1. Menulis jadwal 








vitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang yang 
urutannya yaitu: fiil 
dahulu lalu fa'il 
 Menemukan kata-
kata kerja yang paling 
populer dalam 
kehidupan sehari-hari  
 Mengidentifikasi 
perubahan-perubahan 
fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
  Menulis  kegiatan 
siswa lain di 
madrasah melalui 




kalimat sesuai contoh 
dengan tepat dan 
benar (khat / imla' 
manqul)     
 Menyusun huruf-
huruf  menjadi kata-
kata dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 




 Tes unjuk 
kerja  
 Tes tulis  
 









rumah   
 
8.2. Menulis paragraf Sda sda  Menulis karangan  tugas 3 x 40’  Buku Teks 
Silabus MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab  
sederhana tentang 
kegiatan sehari-hari 




sesuai dengan tema 





an di rumah) 










  Media 
gambar 
aktivitas 
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